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Lampiran 1.1 
Data Hasil Kecerdasan Logis Matematis 
 
No. Identitas Nilai Konversi Nilai 
1. Responden 1 3.00 37.50 
2. Responden 2 4.00 50.00 
3. Responden 3 4.00 50.00 
4. Responden 4 4.00 50.00 
5. Responden 5 4.00 50.00 
6. Responden 6 3.00 37.50 
7. Responden 7 3.00 37.50 
8. Responden 8 4.00 50.00 
9. Responden 9 6.00 75.00 
10. Responden 10 1.00 12.50 
11. Responden 11 4.00 50.00 
12. Responden 12 4.00 50.00 
13. Responden 13 3.00 37.50 
14. Responden 14 3.00 37.50 
15. Responden 15 1.00 12.50 
16. Responden 16 3.00 37.50 
17. Responden 17 3.00 37.50 
18. Responden 18 4.00 50.00 
19. Responden 19 3.00 37.50 
20. Responden 20 4.00 50.00 
21. Responden 21 6.00 75.00 
22. Responden 22 3.00 37.50 
23. Responden 23 5.00 62.50 
24. Responden 24 3.00 37.50 
25. Responden 25 1.00 12.50 
26 Responden 26 5.00 62.50 
27. Responden 27 4.00 50.00 
28. Responden 28 2.00 25.00 
No. Identitas Nilai Konversi Nilai 
29. Responden 29 1.00 12.50 
30. Responden 30 5.00 62.50 
31. Responden 31 5.00 62.50 
32. Responden 32 2.00 25.00 
 
  
Lampiran 1.2  
Statistik Pengolahan Tes Kecerdasan Logis Matematis. 
 
 Menghitung Kelas Interval 1.
Rumus yang digunakan dalam menghitung kelas interval ini adalah rumus 
strugres. Berikut uraiannya : 
K = 1 + 3,3 log n  
K = 1 + 3,3 log 32 
= 1 + 3,3 . 1,5051 
= 1 + 4,97 
= 5,97 
Keterangan : 
n = Banyaknya data 
5 < K < 15 
 Dapat digunakan K = 5 atau K = 6 
K yang digunakan adalah 6 
 
 Menghitung Rentang / Range. 2.
R = Skor maksimum – skor minimum 
= 75 - 13 
= 62 
 
 Menghitung Panjang Kelas Interval. 3.
P = 
R  Dapat digunakan K = 10 atau K = 11 
K yang digunakan adalah 11 K  
 = 
62  
6  
 = 10.34  
 
 Menghitung Varians 4.
S
2 
= 
 ∑            
 
      
 
= 
                      
        
 
= 
               
      
 
= 
      
   
 
= 281.63 
 
 Menghitung Simpangan Baku / Standar Deviasi 5.
S
 
= √        
= √       
= 16.78 
 
  
Lampiran 1.3 
Kriteria Pengelompokan Hasil Kecerdasan Logis Matematis. 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria sangat tinggi 1.
X > Mean + SD 
X > 43 + 17 
X > 60 
 Menghitung nilai untuk kriteria tinggi 2.
Mean < X < Mean + SD 
43 < X < 43 + 17 
43 < X < 60 
 Menghitung nilai untuk kriteria rendah 3.
Mean - SD <  X < Mean 
43 – 17  < X < 43 
26 < X < 43 
 Menghitung nilai untuk kriteria sangat rendah 4.
X < Mean - SD  
X < 43 – 17 
X < 26 
 
Nilai Frekuensi Kriteria 
X > 60 6 Sangat Tinggi 
43 < X < 60 10 Tinggi 
26 < X < 43 10 Rendah 
X < 26 6 Sangat Rendah 
 
 
  
Lampiran 1.4 
Data Hasil Belajar Estimasi Biaya Konstruksi  
 
No. Identitas Nilai 
1. Responden 1 46.15 
2. Responden 2 84.62 
3. Responden 3 84.62 
4. Responden 4 34.46 
5. Responden 5 61.54 
6. Responden 6 46.15 
7. Responden 7 53.85 
8. Responden 8 61.54 
9. Responden 9 92.31 
10. Responden 10 15.38 
11. Responden 11 69.23 
12. Responden 12 61.54 
13. Responden 13 46.15 
14. Responden 14 53.85 
15. Responden 15 84.62 
16. Responden 16 53.85 
17. Responden 17 46.15 
18. Responden 18 69.23 
19. Responden 19 46.15 
20. Responden 20 84.62 
21. Responden 21 76.92 
22. Responden 22 46.15 
23. Responden 23 76.92 
24. Responden 24 46.15 
25. Responden 25 46.15 
26 Responden 26 84.62 
27. Responden 27 84.62 
No. Identitas Nilai 
28. Responden 28 46.15 
29. Responden 29 38.46 
30. Responden 30 76.92 
31. Responden 31 84.62 
32. Responden 32 53.85 
Jumlah Nilai 1962 
Mean 61.30 
  
Lampiran 1.5 
Statistik Pengolahan Hasil Belajar Estimasi Biaya Konstruksi. 
 
 Menghitung Kelas Interval 1.
Rumus yang digunakan dalam menghitung kelas interval ini adalah rumus 
strugres. Berikut uraiannya : 
K = 1 + 3,3 log n  
K = 1 + 3,3 log 32 
= 1 + 3,3 . 1,5051 
= 1 + 4,97 
= 5,97 
Keterangan : 
n = Banyaknya data 
5 < K < 15 
 Dapat digunakan K = 6 atau K = 6 
K yang digunakan adalah 6 
 
 Menghitung Rentang / Range. 2.
R = Skor maksimum – skor minimum 
= 92 – 15. 
= 77 
 
 Menghitung Panjang Kelas Interval. 3.
P = 
R  
K  
 = 
77  
6  
 = 12.83  
Dapat digunakan K = 12 atau K = 13 
K yang digunakan adalah 13 
 
 Menghitung Varians 4.
S
2 
= 
 ∑            
 
      
 
= 
                     
        
 
= 
               
      
 
= 
      
   
 
= 356.88 
 
 Menghitung Simpangan Baku / Standar Deviasi 5.
S
 
= √        
= √       
= 18.89 
 
  
Lampiran 1.6 
Kriteria Pengelompokan Hasil Kecerdasan Logis Matematis. 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria sangat tinggi 1.
X > Mean + SD 
X > 61.30 + 18.89 
X > 80.19 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria tinggi 2.
Mean < X < Mean + SD 
61.30 < X < 61.30 + 18.89 
61.30 < X < 80.19 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria rendah 3.
Mean - SD <  X < Mean 
61.30 – 18.89  < X < 61.30 
42.21 < X < 61.30 
 
 Menghitung nilai untuk kriteria sangat rendah 4.
X < Mean - SD  
X < 61.30 - 18.89   
X < 42.21 
 
Nilai Frekuensi Kriteria 
X > 80.19 5 Sangat Tinggi 
61.30 < X < 80.19 15 Tinggi 
42.21 < X < 61.30 6 Rendah 
X < 42.21 6 Sangat Rendah 
 
 
  
Lampiran 1.7 
Analisis Regresi Metode Theil 
 
 
Mencari Nilai bij 
  
    
  
Tabel Nilai bij Hasil Kecerdasan Logis-Matematis dan 
Keberhasilan Belajar Estimasi Biaya Konstruksi 
No. Xi Yi Xj Yj bij 
1 12.50 42.31 25.00 50.00 0.615 
2 12.50 42.31 37.50 46.15 0.154 
3 12.50 42.31 50.00 69.23 0.718 
4 12.50 42.31 62.50 80.77 0.769 
5 12.50 42.31 75.00 84.62 0.677 
6 25.00 50.00 37.50 46.15 -0.308 
7 25.00 50.00 50.00 69.23 0.769 
8 25.00 50.00 62.50 80.77 0.821 
9 25.00 50.00 75.00 84.62 0.692 
10 37.50 46.15 50.00 69.23 1.846 
11 37.50 46.15 62.50 80.77 1.385 
12 37.50 46.15 75.00 84.62 1.026 
13 50.00 69.23 62.50 80.77 0.923 
14 50.00 69.23 75.00 84.62 0.616 
15 62.50 80.77 75.00 84.62 0.308 
Median 25.00 50.00     0.821 
  
No. X Y bij
1 12.50 42.31 0.62 32.05 39.74 2.57 6.59 -23.08 532.46
2 25.00 50.00 0.82 29.49 50.00 0.00 0.00 -15.39 236.70
3 37.50 46.15 1.85 15.38 60.26 -14.11 199.00 -19.24 369.99
4 50.00 69.23 0.92 28.20 70.51 -1.28 1.65 3.85 14.78
5 62.50 80.77 0.31 29.49 80.77 0.00 0.00 15.39 236.70
6 75.00 84.62 0.00 23.08 91.03 -6.41 41.05 19.24 369.99
Jumlah 262.50 373.08 392.31 248.28 1760.61
0.82
29.49
Y
65.39
Uji Regresi Metode Theil
29.49 + 0.82X
 yi -   (yi -   )2 yi -  (yi -  )
2  
  
  
  
Lampiran 1.8 
Uji Hipotesis. 
 
HIPOTESIS 
Hipotesis Nol (Ho)    = Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan 
dari kecerdasan logis matematis terhadap 
keberhasilan belajar di mata pelajaran estimasi 
biaya konstruksi pada siswa kelas XI DPIB 5 
SMK Negeri 6 Bandung tahun pelajaran 
2018/2019. 
Hipotesis Kerja (Ha)  = Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari 
kecerdasan logis matematis terhadap keberhasilan 
belajar di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi 
pada siswa kelas XI DPIB 5 SMK Negeri 6 
Bandung tahun pelajaran 2018/2019. 
 
1. Analisis Hipotesis 
Rumus  : Keterangan : 
t = r√
   
     
 
t = Nilai t hitung 
r = Nilai koefisien korelasi 
n = Jumlah sampel 
 
2. Perhitungan 
t = r√
   
     
 
t = 0.694√
    
         
 
t =      √
  
           
 
t =      √         
t = 0.694 . 7.857015 
t = 5.45277 
 
3. Pengambilan Keputusan 
Maka, t hitung > t tabel = 5.45277 >2.04227. Sehingga dapat disimpulkan 
bawa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya “ada pengaruh yang positif dan 
signifikan dari kecerdasan logis matematis terhadap keberhasilan belajar di mata 
pelajaran estimasi biaya konstruksi pada siswa kelas XI DPIB 5 SMK Negeri 6 
Bandung tahun pelajaran 2018/2019”. 
 
Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)  
 
Pr 
df 
0.25 
0.50 
0.10 
0.20 
0.05 
0.10 
0.025 
0.050 
0.01 
0.02 
0.005 
0.010 
0.001 
0.002 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
1.00000 
0.81650 
0.76489 
0.74070 
0.72669 
0.71756 
0.71114 
0.70639 
0.70272 
0.69981 
0.69745 
0.69548 
0.69383 
0.69242 
0.69120 
0.69013 
0.68920 
0.68836 
0.68762 
0.68695 
0.68635 
0.68581 
0.68531 
0.68485 
0.68443 
0.68404 
0.68368 
0.68335 
0.68304 
0.68276 
0.68249 
0.68223 
0.68200 
0.68177 
0.68156 
0.68137 
0.68118 
0.68100 
0.68083 
0.68067 
3.07768 
1.88562 
1.63774 
1.53321 
1.47588 
1.43976 
1.41492 
1.39682 
1.38303 
1.37218 
1.36343 
1.35622 
1.35017 
1.34503 
1.34061 
1.33676 
1.33338 
1.33039 
1.32773 
1.32534 
1.32319 
1.32124 
1.31946 
1.31784 
1.31635 
1.31497 
1.31370 
1.31253 
1.31143 
1.31042 
1.30946 
1.30857 
1.30774 
1.30695 
1.30621 
1.30551 
1.30485 
1.30423 
1.30364 
1.30308 
6.31375 
2.91999 
2.35336 
2.13185 
2.01505 
1.94318 
1.89458 
1.85955 
1.83311 
1.81246 
1.79588 
1.78229 
1.77093 
1.76131 
1.75305 
1.74588 
1.73961 
1.73406 
1.72913 
1.72472 
1.72074 
1.71714 
1.71387 
1.71088 
1.70814 
1.70562 
1.70329 
1.70113 
1.69913 
1.69726 
1.69552 
1.69389 
1.69236 
1.69092 
1.68957 
1.68830 
1.68709 
1.68595 
1.68488 
1.68385 
12.70620 
4.30265 
3.18245 
2.77645 
2.57058 
2.44691 
2.36462 
2.30600 
2.26216 
2.22814 
2.20099 
2.17881 
2.16037 
2.14479 
2.13145 
2.11991 
2.10982 
2.10092 
2.09302 
2.08596 
2.07961 
2.07387 
2.06866 
2.06390 
2.05954 
2.05553 
2.05183 
2.04841 
2.04523 
2.04227 
2.03951 
2.03693 
2.03452 
2.03224 
2.03011 
2.02809 
2.02619 
2.02439 
2.02269 
2.02108 
31.82052 
6.96456 
4.54070 
3.74695 
3.36493 
3.14267 
2.99795 
2.89646 
2.82144 
2.76377 
2.71808 
2.68100 
2.65031 
2.62449 
2.60248 
2.58349 
2.56693 
2.55238 
2.53948 
2.52798 
2.51765 
2.50832 
2.49987 
2.49216 
2.48511 
2.47863 
2.47266 
2.46714 
2.46202 
2.45726 
2.45282 
2.44868 
2.44479 
2.44115 
2.43772 
2.43449 
2.43145 
2.42857 
2.42584 
2.42326 
63.65674 
9.92484 
5.84091 
4.60409 
4.03214 
3.70743 
3.49948 
3.35539 
3.24984 
3.16927 
3.10581 
3.05454 
3.01228 
2.97684 
2.94671 
2.92078 
2.89823 
2.87844 
2.86093 
2.84534 
2.83136 
2.81876 
2.80734 
2.79694 
2.78744 
2.77871 
2.77068 
2.76326 
2.75639 
2.75000 
2.74404 
2.73848 
2.73328 
2.72839 
2.72381 
2.71948 
2.71541 
2.71156 
2.70791 
2.70446 
318.30884 
22.32712 
10.21453 
7.17318 
5.89343 
5.20763 
4.78529 
4.50079 
4.29681 
4.14370 
4.02470 
3.92963 
3.85198 
3.78739 
3.73283 
3.68615 
3.64577 
3.61048 
3.57940 
3.55181 
3.52715 
3.50499 
3.48496 
3.46678 
3.45019 
3.43500 
3.42103 
3.40816 
3.39624 
3.38518 
3.37490 
3.36531 
3.35634 
3.34793 
3.34005 
3.33262 
3.32563 
3.31903 
3.31279 
3.30688 
 
 
 
 
  
Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)  
 
Pr 
df 
0.25 
0.50 
0.10 
0.20 
0.05 
0.10 
0.025 
0.050 
0.01 
0.02 
0.005 
0.010 
0.001 
0.002 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
0.68052 
0.68038 
0.68024 
0.68011 
0.67998 
0.67986 
0.67975 
0.67964 
0.67953 
0.67943 
0.67933 
0.67924 
0.67915 
0.67906 
0.67898 
0.67890 
0.67882 
0.67874 
0.67867 
0.67860 
0.67853 
0.67847 
0.67840 
0.67834 
0.67828 
0.67823 
0.67817 
0.67811 
0.67806 
0.67801 
0.67796 
0.67791 
0.67787 
0.67782 
0.67778 
0.67773 
0.67769 
0.67765 
0.67761 
0.67757 
1.30254 
1.30204 
1.30155 
1.30109 
1.30065 
1.30023 
1.29982 
1.29944 
1.29907 
1.29871 
1.29837 
1.29805 
1.29773 
1.29743 
1.29713 
1.29685 
1.29658 
1.29632 
1.29607 
1.29582 
1.29558 
1.29536 
1.29513 
1.29492 
1.29471 
1.29451 
1.29432 
1.29413 
1.29394 
1.29376 
1.29359 
1.29342 
1.29326 
1.29310 
1.29294 
1.29279 
1.29264 
1.29250 
1.29236 
1.29222 
1.68288 
1.68195 
1.68107 
1.68023 
1.67943 
1.67866 
1.67793 
1.67722 
1.67655 
1.67591 
1.67528 
1.67469 
1.67412 
1.67356 
1.67303 
1.67252 
1.67203 
1.67155 
1.67109 
1.67065 
1.67022 
1.66980 
1.66940 
1.66901 
1.66864 
1.66827 
1.66792 
1.66757 
1.66724 
1.66691 
1.66660 
1.66629 
1.66600 
1.66571 
1.66543 
1.66515 
1.66488 
1.66462 
1.66437 
1.66412 
2.01954 
2.01808 
2.01669 
2.01537 
2.01410 
2.01290 
2.01174 
2.01063 
2.00958 
2.00856 
2.00758 
2.00665 
2.00575 
2.00488 
2.00404 
2.00324 
2.00247 
2.00172 
2.00100 
2.00030 
1.99962 
1.99897 
1.99834 
1.99773 
1.99714 
1.99656 
1.99601 
1.99547 
1.99495 
1.99444 
1.99394 
1.99346 
1.99300 
1.99254 
1.99210 
1.99167 
1.99125 
1.99085 
1.99045 
1.99006 
2.42080 
2.41847 
2.41625 
2.41413 
2.41212 
2.41019 
2.40835 
2.40658 
2.40489 
2.40327 
2.40172 
2.40022 
2.39879 
2.39741 
2.39608 
2.39480 
2.39357 
2.39238 
2.39123 
2.39012 
2.38905 
2.38801 
2.38701 
2.38604 
2.38510 
2.38419 
2.38330 
2.38245 
2.38161 
2.38081 
2.38002 
2.37926 
2.37852 
2.37780 
2.37710 
2.37642 
2.37576 
2.37511 
2.37448 
2.37387 
2.70118 
2.69807 
2.69510 
2.69228 
2.68959 
2.68701 
2.68456 
2.68220 
2.67995 
2.67779 
2.67572 
2.67373 
2.67182 
2.66998 
2.66822 
2.66651 
2.66487 
2.66329 
2.66176 
2.66028 
2.65886 
2.65748 
2.65615 
2.65485 
2.65360 
2.65239 
2.65122 
2.65008 
2.64898 
2.64790 
2.64686 
2.64585 
2.64487 
2.64391 
2.64298 
2.64208 
2.64120 
2.64034 
2.63950 
2.63869 
3.30127 
3.29595 
3.29089 
3.28607 
3.28148 
3.27710 
3.27291 
3.26891 
3.26508 
3.26141 
3.25789 
3.25451 
3.25127 
3.24815 
3.24515 
3.24226 
3.23948 
3.23680 
3.23421 
3.23171 
3.22930 
3.22696 
3.22471 
3.22253 
3.22041 
3.21837 
3.21639 
3.21446 
3.21260 
3.21079 
3.20903 
3.20733 
3.20567 
3.20406 
3.20249 
3.20096 
3.19948 
3.19804 
3.19663 
3.19526 
 
 
Titik Persentase Distribusi t (df = 81 -120)  
 
Pr 
df 
0.25 
0.50 
0.10 
0.20 
0.05 
0.10 
0.025 
0.050 
0.01 
0.02 
0.005 
0.010 
0.001 
0.002 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
0.67753 
0.67749 
0.67746 
0.67742 
0.67739 
0.67735 
0.67732 
0.67729 
0.67726 
0.67723 
0.67720 
0.67717 
0.67714 
0.67711 
0.67708 
0.67705 
0.67703 
0.67700 
0.67698 
0.67695 
0.67693 
0.67690 
0.67688 
0.67686 
0.67683 
0.67681 
0.67679 
0.67677 
0.67675 
0.67673 
0.67671 
0.67669 
0.67667 
0.67665 
0.67663 
0.67661 
0.67659 
0.67657 
0.67656 
0.67654 
1.29209 
1.29196 
1.29183 
1.29171 
1.29159 
1.29147 
1.29136 
1.29125 
1.29114 
1.29103 
1.29092 
1.29082 
1.29072 
1.29062 
1.29053 
1.29043 
1.29034 
1.29025 
1.29016 
1.29007 
1.28999 
1.28991 
1.28982 
1.28974 
1.28967 
1.28959 
1.28951 
1.28944 
1.28937 
1.28930 
1.28922 
1.28916 
1.28909 
1.28902 
1.28896 
1.28889 
1.28883 
1.28877 
1.28871 
1.28865 
1.66388 
1.66365 
1.66342 
1.66320 
1.66298 
1.66277 
1.66256 
1.66235 
1.66216 
1.66196 
1.66177 
1.66159 
1.66140 
1.66123 
1.66105 
1.66088 
1.66071 
1.66055 
1.66039 
1.66023 
1.66008 
1.65993 
1.65978 
1.65964 
1.65950 
1.65936 
1.65922 
1.65909 
1.65895 
1.65882 
1.65870 
1.65857 
1.65845 
1.65833 
1.65821 
1.65810 
1.65798 
1.65787 
1.65776 
1.65765 
1.98969 
1.98932 
1.98896 
1.98861 
1.98827 
1.98793 
1.98761 
1.98729 
1.98698 
1.98667 
1.98638 
1.98609 
1.98580 
1.98552 
1.98525 
1.98498 
1.98472 
1.98447 
1.98422 
1.98397 
1.98373 
1.98350 
1.98326 
1.98304 
1.98282 
1.98260 
1.98238 
1.98217 
1.98197 
1.98177 
1.98157 
1.98137 
1.98118 
1.98099 
1.98081 
1.98063 
1.98045 
1.98027 
1.98010 
1.97993 
2.37327 
2.37269 
2.37212 
2.37156 
2.37102 
2.37049 
2.36998 
2.36947 
2.36898 
2.36850 
2.36803 
2.36757 
2.36712 
2.36667 
2.36624 
2.36582 
2.36541 
2.36500 
2.36461 
2.36422 
2.36384 
2.36346 
2.36310 
2.36274 
2.36239 
2.36204 
2.36170 
2.36137 
2.36105 
2.36073 
2.36041 
2.36010 
2.35980 
2.35950 
2.35921 
2.35892 
2.35864 
2.35837 
2.35809 
2.35782 
2.63790 
2.63712 
2.63637 
2.63563 
2.63491 
2.63421 
2.63353 
2.63286 
2.63220 
2.63157 
2.63094 
2.63033 
2.62973 
2.62915 
2.62858 
2.62802 
2.62747 
2.62693 
2.62641 
2.62589 
2.62539 
2.62489 
2.62441 
2.62393 
2.62347 
2.62301 
2.62256 
2.62212 
2.62169 
2.62126 
2.62085 
2.62044 
2.62004 
2.61964 
2.61926 
2.61888 
2.61850 
2.61814 
2.61778 
2.61742 
3.19392 
3.19262 
3.19135 
3.19011 
3.18890 
3.18772 
3.18657 
3.18544 
3.18434 
3.18327 
3.18222 
3.18119 
3.18019 
3.17921 
3.17825 
3.17731 
3.17639 
3.17549 
3.17460 
3.17374 
3.17289 
3.17206 
3.17125 
3.17045 
3.16967 
3.16890 
3.16815 
3.16741 
3.16669 
3.16598 
3.16528 
3.16460 
3.16392 
3.16326 
3.16262 
3.16198 
3.16135 
3.16074 
3.16013 
3.15954 
 
 
Titik Persentase Distribusi t (df = 121 -160)  
 
Pr 
df 
0.25 
0.50 
0.10 
0.20 
0.05 
0.10 
0.025 
0.050 
0.01 
0.02 
0.005 
0.010 
0.001 
0.002 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
0.67652 
0.67651 
0.67649 
0.67647 
0.67646 
0.67644 
0.67643 
0.67641 
0.67640 
0.67638 
0.67637 
0.67635 
0.67634 
0.67633 
0.67631 
0.67630 
0.67628 
0.67627 
0.67626 
0.67625 
0.67623 
0.67622 
0.67621 
0.67620 
0.67619 
0.67617 
0.67616 
0.67615 
0.67614 
0.67613 
0.67612 
0.67611 
0.67610 
0.67609 
0.67608 
0.67607 
0.67606 
0.67605 
0.67604 
0.67603 
1.28859 
1.28853 
1.28847 
1.28842 
1.28836 
1.28831 
1.28825 
1.28820 
1.28815 
1.28810 
1.28805 
1.28800 
1.28795 
1.28790 
1.28785 
1.28781 
1.28776 
1.28772 
1.28767 
1.28763 
1.28758 
1.28754 
1.28750 
1.28746 
1.28742 
1.28738 
1.28734 
1.28730 
1.28726 
1.28722 
1.28718 
1.28715 
1.28711 
1.28707 
1.28704 
1.28700 
1.28697 
1.28693 
1.28690 
1.28687 
1.65754 
1.65744 
1.65734 
1.65723 
1.65714 
1.65704 
1.65694 
1.65685 
1.65675 
1.65666 
1.65657 
1.65648 
1.65639 
1.65630 
1.65622 
1.65613 
1.65605 
1.65597 
1.65589 
1.65581 
1.65573 
1.65566 
1.65558 
1.65550 
1.65543 
1.65536 
1.65529 
1.65521 
1.65514 
1.65508 
1.65501 
1.65494 
1.65487 
1.65481 
1.65474 
1.65468 
1.65462 
1.65455 
1.65449 
1.65443 
1.97976 
1.97960 
1.97944 
1.97928 
1.97912 
1.97897 
1.97882 
1.97867 
1.97852 
1.97838 
1.97824 
1.97810 
1.97796 
1.97783 
1.97769 
1.97756 
1.97743 
1.97730 
1.97718 
1.97705 
1.97693 
1.97681 
1.97669 
1.97658 
1.97646 
1.97635 
1.97623 
1.97612 
1.97601 
1.97591 
1.97580 
1.97569 
1.97559 
1.97549 
1.97539 
1.97529 
1.97519 
1.97509 
1.97500 
1.97490 
2.35756 
2.35730 
2.35705 
2.35680 
2.35655 
2.35631 
2.35607 
2.35583 
2.35560 
2.35537 
2.35515 
2.35493 
2.35471 
2.35450 
2.35429 
2.35408 
2.35387 
2.35367 
2.35347 
2.35328 
2.35309 
2.35289 
2.35271 
2.35252 
2.35234 
2.35216 
2.35198 
2.35181 
2.35163 
2.35146 
2.35130 
2.35113 
2.35097 
2.35081 
2.35065 
2.35049 
2.35033 
2.35018 
2.35003 
2.34988 
2.61707 
2.61673 
2.61639 
2.61606 
2.61573 
2.61541 
2.61510 
2.61478 
2.61448 
2.61418 
2.61388 
2.61359 
2.61330 
2.61302 
2.61274 
2.61246 
2.61219 
2.61193 
2.61166 
2.61140 
2.61115 
2.61090 
2.61065 
2.61040 
2.61016 
2.60992 
2.60969 
2.60946 
2.60923 
2.60900 
2.60878 
2.60856 
2.60834 
2.60813 
2.60792 
2.60771 
2.60751 
2.60730 
2.60710 
2.60691 
3.15895 
3.15838 
3.15781 
3.15726 
3.15671 
3.15617 
3.15565 
3.15512 
3.15461 
3.15411 
3.15361 
3.15312 
3.15264 
3.15217 
3.15170 
3.15124 
3.15079 
3.15034 
3.14990 
3.14947 
3.14904 
3.14862 
3.14820 
3.14779 
3.14739 
3.14699 
3.14660 
3.14621 
3.14583 
3.14545 
3.14508 
3.14471 
3.14435 
3.14400 
3.14364 
3.14330 
3.14295 
3.14261 
3.14228 
3.14195 
 
 
Titik Persentase Distribusi t (df = 161 -200)  
 
Pr 
df 
0.25 
0.50 
0.10 
0.20 
0.05 
0.10 
0.025 
0.050 
0.01 
0.02 
0.005 
0.010 
0.001 
0.002 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
0.67602 
0.67601 
0.67600 
0.67599 
0.67598 
0.67597 
0.67596 
0.67595 
0.67594 
0.67594 
0.67593 
0.67592 
0.67591 
0.67590 
0.67589 
0.67589 
0.67588 
0.67587 
0.67586 
0.67586 
0.67585 
0.67584 
0.67583 
0.67583 
0.67582 
0.67581 
0.67580 
0.67580 
0.67579 
0.67578 
0.67578 
0.67577 
0.67576 
0.67576 
0.67575 
0.67574 
0.67574 
0.67573 
0.67572 
0.67572 
1.28683 
1.28680 
1.28677 
1.28673 
1.28670 
1.28667 
1.28664 
1.28661 
1.28658 
1.28655 
1.28652 
1.28649 
1.28646 
1.28644 
1.28641 
1.28638 
1.28635 
1.28633 
1.28630 
1.28627 
1.28625 
1.28622 
1.28619 
1.28617 
1.28614 
1.28612 
1.28610 
1.28607 
1.28605 
1.28602 
1.28600 
1.28598 
1.28595 
1.28593 
1.28591 
1.28589 
1.28586 
1.28584 
1.28582 
1.28580 
1.65437 
1.65431 
1.65426 
1.65420 
1.65414 
1.65408 
1.65403 
1.65397 
1.65392 
1.65387 
1.65381 
1.65376 
1.65371 
1.65366 
1.65361 
1.65356 
1.65351 
1.65346 
1.65341 
1.65336 
1.65332 
1.65327 
1.65322 
1.65318 
1.65313 
1.65309 
1.65304 
1.65300 
1.65296 
1.65291 
1.65287 
1.65283 
1.65279 
1.65275 
1.65271 
1.65267 
1.65263 
1.65259 
1.65255 
1.65251 
1.97481 
1.97472 
1.97462 
1.97453 
1.97445 
1.97436 
1.97427 
1.97419 
1.97410 
1.97402 
1.97393 
1.97385 
1.97377 
1.97369 
1.97361 
1.97353 
1.97346 
1.97338 
1.97331 
1.97323 
1.97316 
1.97308 
1.97301 
1.97294 
1.97287 
1.97280 
1.97273 
1.97266 
1.97260 
1.97253 
1.97246 
1.97240 
1.97233 
1.97227 
1.97220 
1.97214 
1.97208 
1.97202 
1.97196 
1.97190 
2.34973 
2.34959 
2.34944 
2.34930 
2.34916 
2.34902 
2.34888 
2.34875 
2.34862 
2.34848 
2.34835 
2.34822 
2.34810 
2.34797 
2.34784 
2.34772 
2.34760 
2.34748 
2.34736 
2.34724 
2.34713 
2.34701 
2.34690 
2.34678 
2.34667 
2.34656 
2.34645 
2.34635 
2.34624 
2.34613 
2.34603 
2.34593 
2.34582 
2.34572 
2.34562 
2.34552 
2.34543 
2.34533 
2.34523 
2.34514 
2.60671 
2.60652 
2.60633 
2.60614 
2.60595 
2.60577 
2.60559 
2.60541 
2.60523 
2.60506 
2.60489 
2.60471 
2.60455 
2.60438 
2.60421 
2.60405 
2.60389 
2.60373 
2.60357 
2.60342 
2.60326 
2.60311 
2.60296 
2.60281 
2.60267 
2.60252 
2.60238 
2.60223 
2.60209 
2.60195 
2.60181 
2.60168 
2.60154 
2.60141 
2.60128 
2.60115 
2.60102 
2.60089 
2.60076 
2.60063 
3.14162 
3.14130 
3.14098 
3.14067 
3.14036 
3.14005 
3.13975 
3.13945 
3.13915 
3.13886 
3.13857 
3.13829 
3.13801 
3.13773 
3.13745 
3.13718 
3.13691 
3.13665 
3.13638 
3.13612 
3.13587 
3.13561 
3.13536 
3.13511 
3.13487 
3.13463 
3.13438 
3.13415 
3.13391 
3.13368 
3.13345 
3.13322 
3.13299 
3.13277 
3.13255 
3.13233 
3.13212 
3.13190 
3.13169 
3.13148 
 
 
Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah  
dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 
kedua ujung 
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 Lampiran 2.1 
Kisi-kisis Instrumen Penelitian 
 
Variabel Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Indikator Soal Sub Indikator Soal 
Keberhasilan belajar 
siswa pada mata 
pelajaran estimasi 
biaya konstruksi 
3.10 Menerapkan 
perhitungan volume 
pekerjaan 
konstruksi gedung, 
jalan dan jembatan. 
 
  
4.10 Menghitung 
volume pekerjaan 
konstruksi gedung, 
jalan dan jembatan. 
  
 
Menerapkan perhitungan 
volume pekerjaan pada 
konstruksi gedung. 
1. Menghitung 
volume pekerjaan 
persiapan. 
a. Menghitung volume 
pekerjaan  galian. 
b. Menghitung volume 
perkerjaan urugan. 
2. Menghitung 
volume pekerjaan 
struktur 
a. Menghitung volume 
perkerjaan pasir urug. 
b. Menghitung volume 
pekerjaan batu kosong. 
c. Menghitung volume 
pekerjaan batu kali. 
d. Menghitung volume 
pekerjaan sloof. 
e. Menghitung volume 
pekerjaan kolom. 
f. Menghitung volume 
pekerjaan ringbalk. 
3. Menghitung 
volume pekerjaan 
arsitektur 
a. Menghitung volume 
pekerjaan dinding. 
b. Menghitung volume 
pekerjaan plesteran dan 
 Variabel Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Indikator Soal Sub Indikator Soal 
acian. 
c. Menghitung volume 
pekerjaan pengecatan. 
d. Menghitung volume 
pekerjaan kusen. 
e. Menghitung volume 
pekerjaan atap. 
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SOAL PTS 
 
Dari Gambar kerja yang terlampir, kerjakanlah soal berikut ini : 
1. Hitunglah volume pekerjaan galian. 
8.05 m
3
 
2. Hitunglah volume pekerjaan urugan. 
2.683 m
3
 
3. Hitunglah volume pekerjaan pasir urug. 
0.28 m
3
 
4. Hitunglah volume pekerjaan batu kosong. 
0.98 m
3
 
5. Hitunglah volume pekerjaan batu kali. 
1.7325 m2 
6. Hitunglah volume pekerjaan sloof. 
0.42 m
3 
7. Hitunglah volume pekerjaan kolom. 
0.288 m
3
 
8. Hitunglah volume pekerjaan ring balk. 
0.42 m
3
 
9. Hitunglah volume pekerjaan dinding. 
17.42 m
2
 
10. Hitunglah volume pekerjaan plesteran dan acian. 
       17.42 m
2
 
11. Hitunglah volume pekerjaan pengecatan. 
       17.42 m
2
 
12. Hitunglah volume pekerjaan kusen. 
0.04428 m
3
 
13. Hitunglah volume pekerjaan atap. 
Makelar    = 0.004224 m
3
 
Balok Tembok  = 0.0144 m
3
 
Balok Nok = 0.0384 m
3
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Balok Tarik = 0.0144 m
3
 
Kasau      = 0.00707 m
3
 
Papan ruiter  = 0.016 m
3
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tampiran
Kepada
: Permohonan Kesediaan Uji Validasi Instrumen
: I lembar
:Drs. Popoh Hapadoh
Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Helma Septira Kusumah
NIM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan Bapak untuk melakukan validasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang berjudul:
"Pengaruh Kecerdasan LogisrMatematis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata Pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi di sMK Negeri 6
Bandung'. Dengan itu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut.
Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Dosen Pembimbing
Bandung, Maret 2019
Pemohon
2d*'$
Helma Septira Kusumah
Nllvf. 1501749
Yudi Permana. S.PD.- M.
NrP. 19690411 1997A3 I 002
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITtrKTUR
FAKULTAS PENI}il}IKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITA $ PENDMIKAN INDONESIA
Alamat : Jl. Dr. setiabudhi No. 207, Isol4 sukasari, Bandung - 40154
SURAT KETERANGAN YALII}ASI
Yangbertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. PopohHapadoh
NIP :19611010 198603 I 018
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul spengaruh Kecerdasan
I"ogis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Estimasi Biaya Konstruksi di SMK Negeri 6 Bandungs oleh :
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Setelah memperhatikan kisi-kisi instrumen, variabel, indikator dan butir
pertanyaan, maka masukan untuk peneliti adalah:):wq yyy l y r") c"!:! r:(:*r , fu:L! t)(lv tt try( 'A -
1.".r r:t: u*,t , ty.!.r..\ ?tury, M:yttk.," ' {yli.' io} .ry t
Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bandung, Maret 2019
Yalidator
Drs. Popoh Hapadoh
MP 19611010 198603 10I8
€k
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSTTEKTUR
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVE RSITA S PENDIDIKAN INDONE SIA
Alamat : JI. Dr. setiab-udhi No. 207, Isola, sukasari, Bandung - 401s4
Hal
Lampiran
Kepada
: Permohonan Kesediaan Uji Validasi Instrumen
: l lembar
: Susan Suroya, S.Pd.
Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunau
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM :1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan lbu untuk melakukan validasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang berjudul:
{Pengaruh Kecerdasan Logis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata Pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi di sMK Negeri 6
Bandungtn. Dengan ifu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut.
Atas perhatian dan banfuan Ibu, saya mengucapkan terima kasih.
Dosen Pembimbing
Bandung, Maret 2019
Pemohon
A)s,\{
Helma Septira Kusumah
NIM. 1501749NIP.19590411
*i I}EPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTURFAKULTAS PENDII}II{AN TE TO{OLOGI I}AN ItrJURUANUNTYERSITAS PENI}IDIKAN INDONESIAAlamat : Jl. Dr" setiabudhi No. 207, Isola, sukasari, Bandung - 40154
SURAT KETERANGAN VALII}ASI
Yangbertanda tangan di bawah ini:
Nama : Susan Suroya, S.Pd.
NIP : tg7Bozas2@S ozz.oo I
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul spengaruh Kecerdasan
Iogis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Estimasi Biaya Konstruksi di SMK Nrgeri 6 Bandung, oleh :
Nama : Helma Septira Kusumah
MM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Setelah memperhatikan kisi-kisi instrumeq variabel, indikator dan butir
pertanyaan, maka masukan untuk peneliti adalah:
- 
.$q(r /%vafr.?n .../k?{.. 4*:y..?:.,.
Demikian keterangan ini dibuat agar dapal dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bandung, Maret 2019
Validator
Srlsan Surova S.Pd.
NrP c? ZdaZ4 s??.w.q ?- zo o /
DEPARTEI}IEN PENDTDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PENDIDIKAN TEIG{OI,OGI I}AN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDII}IKAN INDONESIA
Alamat : Jl. Dr. setiabudhi No. 20T,Isola, sukasari, Bandung - 40154
Hal
Lampiran
Kepada
: Permohonan Kesediaan Uji Validasi Instrumen
: I lembar
: Santhi Sri R., S.Pd.
Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Helma Septira Kusumah
}{IM : $Afi49
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan Ibu untuk melakukan vatidasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang be{udul:
*Pengaruh Kecerdasan Logis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata Pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi di sMK Negeri 6
Bandung". Dengan ifu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut.
Atas perhatian dan bantuan Ibu, saya mengucapkan terima kasih.
Dosen Pembimbing
Bandung, Maret 2019
Pemohon
d.^4
Helma SeptiraKusumah
NIM. 1501749NIP.19690411
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PENI}IDIKAN TEKNOLOGI I}AN KEJURUAIY
TINTYf, RSITAS PENI'MIKAN IN}ONESIA
Alamat : Jl. Dr. setiabldhi No. 20?, Isolq sukasari, Bandung 
- 40154
SURAT KETERANGAN VALIDASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Santhi Sri R., S.pd.
NIP : 137? 03l 6 2ol4tOzoo I
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul opengarnh Kecerdasan
Logis-Matematis terhadap Keberharilan Belajar Siswa pada Mata pel*jaran
Estimasi Biaya Konstruksi di SMK Negeri 6 Bandung, oleh :
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
variabel, indikator dan butir
PrtaKtn
$luF
Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bandung Maret 2019
Validatorqn
il
Santhi Sri R.. S.Pd.
NrP . .197/.03. t6ao uuzop I
-*k
I}EPARTEMEN PENI}IDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
TAKULTAS PENDII}II(AN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIYERSITAS PENI}IDIKAN INIANESIA
Alamat : JI. Dr. setiabudhi No. 207, Isola, sukasari, Bandung - 40154
Hal
Lampiran
Kepada
: Permohonan Kesediaan Uji Validasi Instrumen
: I lembar
: Cecep Wawan, S.Pd
Guru Dssain Pemodelan dan Informasi Bangunan
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :Helma SeptiraKusumah
MM : 1501749
Prodi : Pendidikan Tekrik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan Bapak untuk melakukan vatidasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang berjudul:
cPengaruh Kecerdasan Logis-Matem*tis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata Pelajaran f,stimasi Biaya Konstruksi di SMK Negeri 6
Bandungtt. Dengan ifu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut-
Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Dosen Pembimbing
Bandung, Maret2019
Pemohon
Arn4
Helma Septira Kusumah
NrM. 1501749NIP.19690411
B DEPARTEMEN PENDII}IKAN TEKNIK ARSITEKTURFAKULTAS PENDII}IKAN TEItr,{oLoGI DAN KEJURUAI\IUNTYERSITAS PENI}IDIKAN INI}OFIESIAAlamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 207,Isola, Sukasari, Bandung - 40154
SURAT Kf,TERANGAN YALIDASI
Yangbertanda tangan di bawah ini:
Nama : Cecep Wawarq S.Pd
NrP : i96oo?rStggtottooF
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul *pengaruh Kecerdasan
Logis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar Sisw* pada Mata pelajaran
Estimasi Biaya Konstruksi di SilIK Negeri f Bandung, oleh :
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM :1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Setelah memperhatikan kisi-kisi instrumen, variabel, indikator dan butir
pertanyaan, maka masukan unhrk peneliti adalah:
9KI
Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bandung, Maret 2019
Validator
DEPARTEMEN PENI}IDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PEIIDII}II(AN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNTVERSITAS PENI}IDIIi{.N INI}ONESIA
4-911' I. Dr. s:,ti*ffi M. 207,Irytq s4asari, Bandung 
- 40154
Hal
Lampiran
Kepada
: Permohonan Kesediaan Uji Validasi In$fiumen
: I lembar
: Susilawati, S.pd
Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
SMKNegeri 6 Bandung
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Helma SeptiraKusumah
MM : t10t749
Prodi : pendidikan Teknik Arsitektur
Melalui surat ini, saya memohon kesediaan Ibu untuk melakukan validasi
terhadap instrumen yang akan saya gunakan untuk penelitian yang berjudur:
*Pengaruh Kecerdasan Logis-Matematis terhadap Keberhasilan Belajar
siswa pada Mata perajaran Estimasi Biaya Konstruksi di sMK Negeri 6
Bandung". Dengan ifu, bersama dengan surat ini, saya lampirkan instrumen
penelitian tersebut.
Atas prhatian dan bantuan Ibu, saya mengucapkan terima kasih.
Dosen Pembimbing
Bandung, Maret 2019
Pemohon
4^10{
Helma Septira Kusumah
NIM. 1501749NrP.1969041l
I}EPARTEMEN PENI}MIKAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS PENDII}IIffiN TEIffOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENI}IDIKAN INDONESIA
Alamat : Jl. Dr. Setilludhi No. 207, Isola, Sukasari, Bandung - 40154
Nama
NIP
SURAT KETERANGAN YALII}ASI
Yangbertanda tangan di bawah ini:
: Susilawati, S.Pd
: $68fi122008012000
Telah membaca instrumen penelitian yang berjudul *pengaruh Kecerdasan
I"ogis-Matematis terhadap Keberha*ilan Belajar Siswa p*da Mata Pelajaran
Estimasi Bfuya Konstruksi di SMK Negeri 6 Bandung, oleh :
Nama : Helma SeptiraKusumah
NIM : 1501749
Prodi : Pendidikan Teknik Arsitektur
Setelah memperhatikan kisi-kisi iustrumeq variabel, indikator dan butir
pertanyaan, maka masukan untuk peneliti adalah:
.:... {.tr**....b*.rii.. .5.!.*!....,h.*y!.. *.tz::ty.:E*.: . .. .. ....
Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Bandung Maret 2019
NrP 196810122008012000
 Lampiran 2.4 
Lembar Penilaian 
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 207, Isola, Sukasari, Bandung - 40154 
  
Identitas Siswa    :  
  
 
No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan Galian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Urugan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
2. Pekerjaan Struktur 
Pekerjaan Pasir Urug 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Batu Kosong 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Batu Kali 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Sloof Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
 No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Kolom 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Ringbalk 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
3. Pekerjaan Arsitektur 
Pekerjaan Dinding 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Plesteran dan Acian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Pengecatan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Kusen 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Pekerjaan Atap 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5   
Kebenaran hasil perhitungan 0.5   
Total  
Nilai = 
      
  
   x 100  
 
 
 
  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 207, Isola, Sukasari, Bandung - 40154 
  
Identitas Siswa    : Responden 9 
  
 
No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan Galian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Urugan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
2. Pekerjaan Struktur 
Pekerjaan Pasir Urug 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Batu Kosong 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Batu Kali 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Sloof 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Kolom 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Ringbalk 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
 No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
3. Pekerjaan Arsitektur 
Pekerjaan Dinding 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Pekerjaan Plesteran dan Acian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Pengecatan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Kusen 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Atap 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Total 12 
Nilai = 
      
  
   x 100 92.31 
 
  
  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 207, Isola, Sukasari, Bandung - 40154 
  
Identitas Siswa    : Responden 18 
  
 
No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan Galian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Urugan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
2. Pekerjaan Struktur 
Pekerjaan Pasir Urug 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Batu Kosong 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 0 0 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Pekerjaan Batu Kali 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Sloof 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Kolom 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Ringbalk 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
 No. Indikator Sub Indikator Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Jumlah 
(B X S) 
3. Pekerjaan Arsitektur 
Pekerjaan Dinding 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0 
Pekerjaan Plesteran dan Acian 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 0 0 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Pekerjaan Pengecatan 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 0 0 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Pekerjaan Kusen 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 1 0.5 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 1 0.5 
Pekerjaan Atap 
Kebenaran langkah pengerjaan 0.5 0 0 
Kebenaran hasil perhitungan 0.5 0 0 
Total 9 
Nilai = 
      
  
   x 100 69.23  
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SURAT TUGAS
Nomor qrTD /LlN4o.A5.Dt/DA /2019
Iv{ernperhatikan Surat Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Arsitel-tur S-l Departemen
Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK 
- 
UPI Nomor : 2441N40.A5.2NDN2019 tentang Usulan
Penunjukon Dosen Pembimbing Skripsi,maka dengan ini Dekan FPTK UPI menugaskan kepada :
N a m a : Dr. Asep Yudi Permana, S.Pd., M.DesNIP :19690411 199703 I 002
Dosenkpartemen : PendidikarTeknikArsitektur
Sebagai Pernbimbing I (satu), dalam Penulisan Skripsi trntuk Mahasiswa :
Nama
NIM
Program Studi
Departemen
: Heha Septira Kusumah
: 1501749
: Pendidikan Teknik Arsitektur S-l
: Pendidikan Teknik Arsitektur
Dengan Judul Skripsi :
PENERAPA}' METODE PEMBEI,AJARAN MULTIPLE INTELLIGENCES UNTUK
MENINGKATKAI{ HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PEI,AJARAN GAMBAR
TEKNIK DI SKMN 6 BANDT}NG
Surat tugas ini dibuat una* dilaksanakan dengan penuh tanggrmg jawab dan berlaku terhitung
mulai dmi tanggal diterbitkannya surat ini sampai dengan 31 Agustus 2019.
lS0 9{X}1 :2{1(l&
@iffi
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FPTK-
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Nomor
URA
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T TUGAS
Ar.{40.A.5.DuDA /2019
Memperhatikan Surat Ketua Program Studi Pendidikan Teknik ,A,rsitektur S-1 Departanen
Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK 
- 
t PI Nomor : 2441N40.A5.2NDN2019 tentang Usulan
Perrunjukan Dosen Pembimbing Skripsi, rnaka dengan ini Dekan FPTK UPI menugaskan kepada :
N a m a '. Nitih Indra KD, S.Pd., M.T
NrP .92AfiQ19850413201
Dosen Departemen : Pendidikan Teknik Arsiteknr
Sebagai Pembirnbing II (dua), dalam Penulisan Skripsi untuk Mahasiswa :
Nama
NIM
Program Studi
Departemen
: Helma Septira Kusurnah
: 1501749
: Pendidikan Teknik Arsitektur S-1
: Pendidikan Teknik Arsitektur
Dengan Judul Skripsi :
PENERAPA}I METODE PEMBEI.AJARAN N{ULTIPLE INTELLIGENCES UNTUK
MBNINGKATKAI\ HASIL BEI-AJAIT PESERTA DIDIK PAI}A PELAJARAI{ GAMBAR
TEKNIK DI SKMN 6 BANDT]NG
Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggrrng jawab dan berlaku terhitung
mulai dari tanggal diterbitkannya surat ini sampai dengan 3l Agustus 2019.
FPTK.
BidangfAkademik,
i, M.Pd
30 198803 1 002
l9O9fi)1 :2{tr
@tts
Bandung,
KEMENTERIAN RISEI TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKUUTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 207 Bandung 40154
Telepon (022) 2011576 I (022) 2013163-2013164 Pesawat 34001134006,Fax. (022) 2011576
Homepage : fptk.upi.edu - Email : fotk@upi.edu
Nomor : 4fi2 /UN40.A5.D1/DA/201 ILamp :
Hal : Penelitian
Yth. Kepala UPT BK UPI
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229
Bandung
Sehubungan dengan pencarian data untuk penyusunan Skripsi mahasiswa berikut
ini:
Nama
NIM
Program Studi
Departemen
Helma Septira Kusumah
1501749
51 
- 
Pend. Teknik Arsitektur
Pendidikan Teknik Arsitektur
Dengan ini kami mohon bantuan Bapak/lbu untuk memperkenankan mahasiswa di
atas dapat melakukan penelitian/pencarian data di unit kerja yang Bapak/lbu
pimpin, untuk pembuatan skipsi dengan judul: "Pengaruh Kecerdasan Logis
Matematis "Fengaruh Kecerdasan Logis Matematis Terhadap Keberhasilan Belajar
Siswa pada Mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi di SMK Negeri6 Bandung".
Kebijakan Bapaldlbu merupakan bantuan langsung terhadap proses belajar bagi
mahasiswa tersebut.
Atas perhatian dan bantuan BapaUlbu, kami ucapkan terima kasih.
l0 m 2ol9
Akademik,
0020
M.Pd
ISO 9001:2015
@ v*u,,[*.i,
CN: 84845/A/0009/UK/En
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONE SIA
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 207 Bandutg4}l54
Telepon (022)2011576 / (022)2013163-2013164 Pesawat 34001134006,Fax. (022)2011576
Homepage : fotk.upi.edu - Email : fptk@upi.edu
Nomor, 46?+ /UN40.A5. D1/DA/201 eLamp :
Hal : Penelitian
Yth. Kepala SMK Negeri 6 Bandung
Jl. Soekarno Hatta, (Riung Bandung)
Bandung
Sehubungan dengan pencarian data untuk penyusunan Skripsi mahasiswa berikut
ini:
Nama
NIM
Program Sfi.di
Depaftemen
Helma Septira Kusumah
1501749
51 
- 
Pend. Teknik ArsitelCur
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